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Instalasi gizi rumah sakit merupakan tempat yang sangat rentan untuk dapat menyebabkan
kecelakaan dikarenakan di instalasi gizi terdapat banyak peralatan serta kondisi lingkungan yang
dapat membahayakan pekerja.Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara
variabel kecelakaan kerja, lingkungan kerja, temperatur ruangan, pelatihan K3, komitmen pekerja,
prosedur kerja K3, kelelahan dengan kejadian kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini dengan
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan instalasi gizi RSUD
K.R.M.T Wongsonegoro Semarang yang berjumlah 75 orang dengan pengambilan simple random
sampling dengan jumlah sampel 43 orang. Pengambilan data dilakukan dengan cara pengisian
kuesioner kecelakaan kerja, lingkungan kerja, temperatur ruangan, pelatihan K3, komitmen pekerja,
prosedur kerja K3, kelelahan serta melakukan pengukuran temperatur ruangan menggunakan heat
stress monitor. Analisis data menggunakan uji Chi Square. Hasil uji hipotesa menunjukan tidak ada
hubungan antara lingkungan kerja, pelatihan K3, prosedur kerja K3, kelelahan dengan kecelakaan
kerja danada hubungan antaratemperatur ruangan (p-value = 0,012, = 0,05) komitmen pekerja (p-
value = 0,040, = 0,05) dengan kecelakaan kerja di instalasi gizi.Pihak manajemen sebaiknya
memberikan edukasi pada pekerja tentang kebutuhan cairan tubuh untuk lingkungan panas,
melakukan pengecekan secara rutin tiap bulan melalui lembar monitoring suhu dan kelembaban,
saat rapat rutin bulanan di instalasi gizi alangkah lebih baiknya jika dilakukan tukar pikiran mengenai
keluh kesah dan dicari jalan keluar bersama
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